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Мета. Метою роботи є аналіз конструктивно-декоративних 
елементів одягу з натурального хутра для розробки 
конкурентоспроможного виду одягу. 
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Постановка завдання. Проведений аналіз існуючих конструктивно-
декоративних елементів одягу з натурального хутра і анкетування 
споживачів є основою для розробки  конкурентоспроможних видів одягу та 
розширення існуючого асортименту. 
Методи досліджень. Використовували анкетне опитування 
споживачів, системний аналіз, математично-статистичні методи обробки 
результатів. Також були використані текстові, статистичні і графічні 
програми Microsoft Word, Microsoft Excel, Xara 3D. 
Результати досліджень. З метою створення конкуренто-спроможного 
елементу одягу з натурального хутра було проведено аналіз асортименту 
одягу: пальто -38%, жакет – 19%, жилетка – 18%, дублянка – 17% , куртка – 
8%).  Визначено, що найбільш використовують конструктивно-декоративні 
елементи з пальто – 38%. Для проведення анкетного опитування споживачів 
було проаналізовано і запропоновано існуючі конструктивно-декоративні 
елементи: кишеня накладна – 24%, комір з’ємний – 32%, комір вшивний – 
21%, манжети – 23%. За результатами анкетування визначено, що найбільше 
з’ємний комір буде користуватися попитом з довговолосого хутра — від 5,0 
до 9,0 см (лисиця, песець) – 39%. А інші види хутра будуть менше 
користуватися попитом, такі як:  особливо довговолосі – понад 9,0 см 
(росомаха, вовк, єнот) – 24%, середньо довговолосі — віл 2,5 до 5,0 см (норка 
, соболь, куниця, нутрія) – 20%, коротковолосі — від 1,5 до 2,5 см 
(горностай, байбак) – 13%, особливо коротковолосі — до 1,5 см (кріт, 
ховрах) – 4%. 
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На питання «Яка конструкція з’ємного коміра вам більше подобається: 
стояк, стояче-відкладний, шалевий, апаш, комбінований?». На питання «Які 
поєднання комірів, вам подобаються: стояк + стояче-відкладний, стояк + 
шалевий, стояк + апаш, стояче-відкладний + шалевий, стояче-відкладний + 
апаш?» Результати анкетування представлені на рис. 1 і 2. 
 
   
Рис. 1. Результати вибору конструкції 
коміру 
Рис. 2 Результати вибору комбінованого 
коміру 
 
За результатами анкетування найбільш обрали конструкцію 
комбінованого коміру – 31%, а саме стояче-відкладний шалевий – 33% а інші 
коміри найменше подобаються споживачам (рис. 1, 2). 
Висновок.  На основі проведеного аналізу існуючих конструктивно-
декоративних елементів одягу з натурального хутра і анкетування 
споживачів визначено, що найбільше буде користуватися попитом з’ємний 
комір з довговолосого хутра (лисиця, писець). Споживачами також обрана 
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